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Maturnuwun Pak Buk. LOVE FULL. 
Mas dan adek atas segala dukungan moral dan semangat yang dapat memberikan 
tenaga tambahan untukku. KALIAN THE BEST. 
Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan arahan, nasehat dan wejangan. Yang 
selalu sabar menghadapi saya. Terimakasih atas semuanya, semoga menjadi 
karma yang baik dikemudian hari untuk Bapak dan Ibu Dosen. Aamiin. 
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“Berbuatlah baik agar menuai hasil yang baik” 
 
“Tidak ada yang sia sia dalam berusaha, yang sia sia itu saat kita tidak ada usaha” 
 
“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu” 
 (Norman Vincent Peale) 
 












Dalam menentukan bahan burung kacer yang bagus para penghobi burung 
sering kali kesulitan untuk mendapatkan burung yang memiliki kualitas yang 
bagus. Sistem pendukung keputusan ini dibuat untuk penghobi burung yang 
kesulitan tersebut sehingga memberikan solusi dan acuan untuk mendapatkan 
burung yang memiliki kualitas yang bagus. Adapun data yang digunakan adalah 
ciri fisik burung tersebut meliputi panjang paruh, lebar paruh, tebal paruh, panjang 
kaki dan postur badan.  
Dalam implementasinya sistem ini mengggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal 
istilah metode penjumlahan terbobot. Dimana metode ini membutuhkan proses 
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 
dengan semua rating alternatif yang ada. 
Dari perhitungan yang telah dilakukan sistem inilah yang yang menjadi 
acuan untuk penghobi burung. Dimana data alternatif burung kacer tersebut akan 
dihasilkan rangking sehingga didapatkan data yang memiliki prioritas tertinggi 
dan menjadi pilihan terbaik dari semua alternatif burung yang ada. 
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